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学会等における活動(役職等)
日本物理学会表向・界而分科世話人 a982年~1983午)
日本表面科学会評議委員 a991年~1995年)
学術雑誌Progressin surface science 綿集委員 a992年~1997年)
学術雑誌Surface Review and 上etterS 編条委員 a994年~)
日本表面科学会東北支部副支部長(1995年)
日本表面科学会東北支部支部長 a996年~199部下)
Π本表画科学会理小 a996年~1998年)
応用物理学会薄順・表面分科会幹ホ(1997年~1999年)
日木表面科学会評議委貝(1998仟~)
学術列ι誌Journalof Electron spectroscopy & Related phenomena 編4ι委員(2000年~2005
年)
社会における活動なと
東北大学職員テニスクラブ幹弓f a98リ手)
東北大学職aテニス大会実行委貝長(2006年,2007年)

1.著書・編書
①表面分析辞典,河野省三(共若),日本表面科学会編(共立出版,1986)
(2)表面物性工学ハンドブック,河野省三(共著),八木克道,塚田捷,青野正
和編(丸善,198印
(3)'photoelectron spectroscopy and photoelectron Diffraction studies of sub・
monolayer Metavsi(111) 1nterfaces'
S. Kono, in 'core-Level spectroscopy in condensed systelns', J. Kanamori
and A. Kotani eds.,(springer-verlag, Berlin,198鋤 PP.253-263
(4)'A加mic Geometry o(the si(111) 4X得一sn surface by x-ray photoelectron
and AugeT Electron Dif丘action'
K. Higashiyama, C.Y. park and s. Kono in 'The sh、ucture of surfaceS Ⅱ' J.F
Van der veen and M.A. van Hove eds.(springer-verlag, Berlin,1988) P
346
績 目 録
(5)「X線光電子回折」河野省三(共著),「表面科学の基礎と応用」宮崎栄三他編
集(NTS 出版,199D P.552
(6)「正・逆光電子分光と光電子回折」河野省三(共茗ヲ,固体表面の物理一表面
新物質相一,(学会出版センター,1992年,東京) PP.247-259
(フ)'Angle-Resolved E]ectron spectroscopy study ofthe surfaces and lnterfaces
Of si]icon'
S. Kono in 'ordering at surfaces and lnterfaces', A' Yoshimori, T. shinjo, H
Watanabe eds.(springer-verlag, Berlin,1992) PP,101-110
(8)「応用物理ハンドブック」河野省三(共茗),田幸敏治他編(丸善出版,1994)
P.261
(9)「表面・界面の電子状態」河野省三(共著),小間篤編(丸善,1997年)
ao)「表面の構造解析」河野省三(共著),八木克道編(丸善,1998年)
al)「結晶解析ハンドブヅク」河野省三(共著),原田仁平他編,(共立出版,1999
a2)「金属便覧」河野省三(共著),日木金属学会編(丸善,2000年)
a3)「放射光科学入門」河野省三(共著),渡辺誠,佐藤繁編,(東北大学出版会,
2004年)
?
2a 4 )
「 新 訂 版 ・ 表 面 科 学 の 基 礎 と 応 用 」 下 村 勝 , 河 野 省 三 , ( 共 著 ) , 日 本 表 面 科
学 会 編 ( エ ヌ ・ テ イ ・ エ ス 出 版 , 2 0 叫 年 )
「 表 面 物 性 工 学 ハ ン ド ブ ヅ ク 第 2 版 」 河 野 名 三 ( 共 著 ) , 小 問 篤 , 青 野 正 和 ,
石 橋 幸 治 , 塚 田 捷 , 常 行 真 司 , 長 谷 川 修 二 , 八 木 克 道 , 吉 信 淳 編 ( 丸 善
出 版 , 2 0 俳 年 )
「 表 面 電 子 エ ネ ル ギ ー 状 態 」 河 野 省 三 ( 共 著 ) , 「 ダ イ ヤ モ ン ド エ レ ク ト ロ ニ ク
ス の 最 前 線 」 , 監 修  j 係 森 頂 治 , 鹿 田 真 ・ ー ( シ ー エ ム シ ー 出 版 , 東 京 , 2 0 0 8 年 )
( 1 5 )
a 6 )
Ⅱ . 研 究 論 文
( 1 )  S 0 丘  X - r a y  A b s o r p t i o n  s p e c t r a  o f  s o m e  M e t a l  c h l o r i d e s
S .  s a t o ,  T . 1 S h 五 , 1 .  N a g a k u r a , 0 .  A i t a ,  S .  N a k a i ,  A .  Y o k o t a ,  K . 1 C h i k a w a ,  G
M a t s u o k a ,  S .  K o n o  a n d  T '  s a g a w a
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 0 , 4 5 9  ( 1 9 7 1 )
( 2 )  X - r a y  p h o t o e l e c t r o n  s t u d y  o f t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  c u p r o u s  H a l i d e s
S .  K o n o ,  T . 1 S h H ,  T .  s a g a w a  a n d  T .  K o b a y a s i
P h y s .  R e v . 1 ' e 杜 . 2 8 , 1 3 8 5  ( 1 9 7 2 )
( 3 )  X - r a y  p h o t o e l e c t r o n  s t u d y  o f t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  c u p r o u s  H a l i d e s
S .  K o n o ,  T . 1 S h i i ,  T .  s a g a w a  a n d  T .  K o b a y a s i
P h y s .  R e v .  B 8 , 7 9 5  ( 1 9 7 3 )
( 4 )  X - r a y  p h o t o e l e c t T o n  s t u d y  o f t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  l 一 Ⅲ 一 Ⅵ 2  C o m p o u n d s
S .  K o n o  a n d  M .  o k u s a w a
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n  3 7 , 1 3 0 1  ( 1 9 7 4 )
( 5 )  x u v  p h o t o e m i s s i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  s 0 Ⅱ d s  b y  t h e  u s e  o f  s y n c h r o t r o n
R a d i a t i o n
T .  s a g a w a ,  R .  K a t o ,  S .  s a t o ,  A ,  w a t a n a b e ,  T . 1 S h i i , 1 .  N a g a k u r a ,  S .  K o n o  a n d
S .  s u z u l d
J .  E l e c t r o n  s p e c t r o . &  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 5 , 5 5 1  ( 1 9 7 4 )
( 6 )  H i g h  R e s o l u t i o n  p h o t o e m i s s i o n  M e a s u r e m e n t  o f  v a l e n c e  B a n d s  i n  c u p r o u s
H a l i d e s
S .  s a t o ,  A .  X π ア a t a n a b e ,  T .  s a g a w a ,  S .  K o n o ,  S .  s u z u k i , 1 .  N a g a k u r a ,  T . 1 S h i i ,
a n d  R .  K a t o
P r o c . Ⅳ  l n t .  c o n f .  v a c u u m  u l t r a v i o l e t  R a d i a t i o n  p h y s i c s ,  H a m b u r g ,  J u l y
1 9 7 4 ,  P . 4 8 6
( フ )  X - r a y  p h o t o e m i s s i o n  o f  v a l e n c e  E l e c t r o n s  i n  c u p r o u s  H a l i d e s ,  a n d  L e a d  a n d
C a d m i u m  l o d i n e s
T . 1 S h i i ,  S .  K o n o ,  T .  M a t s u k a w a ,  T .  s a g a w a  a n d  T .  K o b a y a s i
J .  E l e c t r o n  s p e c t r o . &  R e ] a t e d  p h e n o m e n a , 5 , 5 5 9  ( 1 9 7 4 )
⑧ P-d lnterference E丘ects in Extreme u]traviolet ph0加electron spectra of
Valence Bands of cuprous Halides
S. Kono and T. Kobayasi
Solid state commun.15,1421 a974)
Valence Band photoemission Measurement of Europium cha]cogenides and
Cadmium sulfide by the use of synchrotron Radiation
S. sato, M. watanabe, T. sagawa, S. Kono, S. suzuki,1. Nagakura, T.1Shii
and R. Kato
Proc.Ⅳ lnt. conf. vacuum ultraviolet, Radiation physics, Ha111burg, July
1974, P.499
ESCA study of Electronic structure of smB6
M. Aono, S. Kawai, S. Kono, M. okusawa, T. sagawa and Y. Takehara
Solid state commun.16,13 (1974)
Extreme ultravio]et photoemission of Transition【Metal chlorides Excited
With synchrotron Radiation
T.1Shii, S. Kono, S. suzuki,1. Nagakura, T. sagawa, A.1くato, A. watanabe
and s. sato
Phys. Rev. B12,4320 (1975)
The valence Band strudure of Metal Hexaborides: An ESCA study of ca
B6 and YB6
M. Aono, S. Kawai, S. Kono, A. okusawa, T. sagawa and Y. Takehana
J. phys. chem. solidS 37,215 (1976)
E丘ects on EⅡゆSometric paramete玲 Caused by Heat Treatment of silicon
(111) surfaces
S. Kono, L.J. Hanekamp and A. van silfhout
Surface sci.65,633 (197フ)
Azimuthal Anisotropy in Deep core-Level x-Ray photoemission ftom an
Adsorbed Atom: oxygen on copper(0侃):
S. Kono, C.S. Fadley, N.F.T. HaⅡ, and z. Hussain
PI〕ys. Rev. Lett.41,117 (1978)
Photoelectric cross sections for Fixed-oriented Atomic orbital: Relation、
Shゆ to the plane-wave Final state Approximation and Angle-Reso]ved
Photoemission
S.A. Goldberg, C.S. Fadley, and s. Kono
Solid state commun.28,459 住978)
Azimuthal Anisotropy in core-Level x-Ray photoemission from c(2×2)
Oxygen on cu(001): Experiment and single-sca比ering Theory
S. Kono, S.A. Goldberg, N.F.T. Ha11, and cs. Fadley
Phys. Rev. Lett.41,1831 (1978)
(9)
aω
a l)
a2)
3
a3)
a4)
q5)
(16)
4a 7 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  A d s o r b a t e  G e o m e t r i e s  f r o m  l n t r a m o l e c u l a r  s c a 杜 e r i n g  i n
D e e p - c o r e - L e v e l  x - R a y  p l 〕 o t o e m i s s i o n :  c o  o n  N i ( 0 0 1 )
L . - G .  p e t e r s s o n ,  S .  K o n o ,  N . F . T .  H a Ⅱ ,  C S .  F a d l e y ,  a n d  J . B .  p e n d r y
P h y s .  R e v .  L e t t . 4 2 , 1 5 4 5  ( 1 9 7 9 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  s u r f a c e  A t o m i c  G e o m e t r i e s  f r o m  A n g u l a r  D i s t r i b u t i o n s  o f
D e e p - c o r e - L e v e l x - R a y  p h o t o e l e c t r o n s
C . S .  F a d l e y ,  S .  K o n o ,  L . - G .  p e t e r s s o n ,  S . A .  G o l d b e r g ,  N . F . T .  H a 1 1 ,  J . T
L l o y d ,  a n d  z .  H u s s a i n
S u r f a c e  s c i . 8 9 , 5 2  ( 1 9 7 9 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  A d s o r b a t e  G e o m e t r i e s  f r o m  F i n a l  s t a t e  s c a 杜 e r i n g  i n  x -
R a y  p h o t o e m i s s i o n :  c a r b o n  M o n o x i d e  a n d  o x y g e n  o n  N i ( 0 0 1 )
L . - G 、  p e t e r s s o n ,  S .  K o n o ,  N . F . T .  H a 1 1 ,  S . A .  G o l d b e r g ,  J . T .  L l o y d ,  C . S
F a d l e y ,  a n d  J . B .  p e n d r y
M a t a '  s c i .  E n g . 4 2 , 1 1 1  ( 1 9 8 0 )
D e t e r m i n a t i o n  o f  s u r f a c e  A t o m i c  G e o m e t r i e s  f r o m  A n g l e - R e s o ] v e d  p h o t o e 、
m i s s i o n  o f  c o r e  L e v e l s
S .  K o n o  a n d  c . S .  F a d l e y
N u c l e a r  l n s t r u m . &  M e t h o d S  1 7 フ , 2 0 7  ( 1 9 8 0 )
O b s a ・ v a t i o n  o f  s t r o n g  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  a n d  D i r e c t - T r a n s i t i o n  E f ・
f e c t s  i n  A n g l e - R e s o l v e d  x - R a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r a f o T t h e  v a l e n c e  B a n d s
O f  s i n g l e - C T y s t a l  T u n g s t e n
Z .  H u s s a i n ,  S .  K o n o ,  R . E .  c o n n e 1 1 y ,  a n d  c . S .  F a d l e y
P h y s .  R e v . 1 e t t . 4 4 , 8 9 5  ( 1 9 8 0 )
T e m p e r a t u r e - D e p e n d e n t  A n g l e - R e s o l v e d  x - R a y  p h o t o e m i s s i o n  s t u d y  o f
t h e  v a l e n c e  B a n d s  o f  s i n g l e - c r y s t a l  T u n g s t e n :  E v i d e n c e  f o r  D i t e d  T r a n s i 、
t i o n s  a n d  p h o n o n  E 丘 e c t s
Z .  H u s s a i n ,  C S .  F a d l e y ,  S .  K o n o  a n d  L . F .  w a g n e t
P h y s .  R e v .  B 2 2 , 3 7 5 0  ( 1 9 8 0 )
D e t e T m i n a t i o n  o f t h e  c h e m i s o r p t i o n  G e o m e 廿 y o ( C  ( 2 × 2 )  o x y g e n  o n  c u ( 0 0 1 )
f r o m  A n g l e ・ ・ R e s o l v e d  c o r e - 1 e v e l  x - r a y  p h o t o e m i s s l o n
S . 1 く o n o ,  S . M .  G o l d b e r g ,  N . F . T .  H a Ⅱ ,  a n d  c . S .  F a d l e y
P h y s .  R e v .  B 2 2 , 6 0 8 5  ( 1 9 8 0 )
O x y g e n  c h e m i s o r b e d  o n  c u ( 0 0 1 ) :  t h e  c U 3 d - 0 2 P  l n t e r a d i o n  s t u d i e d  b y
A n g u l a r - R e s o l v e d  p h o t o e m i s s i o n  u s i n g  s y n c h T o t r o n  R a d i a t i o n
L . - G .  p e t e r s s o n ,  Z .  H u s s a i n ,  S .  K o n o ,  a n d  c . S .  F a d l e y
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 3 4 , 5 4 9  ( 1 9 8 0 ) .
a 8 )
a 9 )
( 2 の
( 2 D
( 2 2 )
( 2 3 )
( 2 4 )
(25)Angle-Resolved photoemission studies of clean cu(001) surface in 杜〕e
Photon Energy Range 40くhvく120 ev: comparison of Experiment and
Simple Direct-Transition Theory
Z. Hussain, S. Kono, L.-G. petersson, C.S. Fadley, and L.F. wagner
Phys. Rev. B23,724 (1981)
Photoionization cross-sections for Atomic orbitals with Random and Fixed
Spatia] orientation
S.M. Goldberg, C.S. Fadley and s. Kono
J. Electron spectro.& Related phenom.21,285 (1981)
Angle-Resolved ultraviolet photoemission study of si a11) 7X7 and lxl
Surfaces
T. Yokotsuka, S. Kono, S. suzuki and T. sagawa
Solid state commun.39,1001 (1981)
Photoemission study on the surface components ofthe 4f]evels in Yb metal
Y. Takakuwa, S. Takahashi, S. suzuld, S. Kono, T. Yokotsuka, T. Takahashi
and T. sagawa
J. phys. SOC.]apan 51,2045 (1982)
X-ray photoelectron spectroscopy of Fluorophenyl Retinal and 北S Bac・
teriorhodopsin Analogue
M. sato, T. Takahashi, F. Tokunaga, S. Kono, K. Murano, K. Tsujimoto, and
T. sagawa
J. phys. SOC. Japan 51,2383 (1982)
Angle-Resolved x-Ray photoemission from core Leve]s of c(2×2), co on
Ni(001): single-scattering Theory and E丘ects of vibration
P.J. orders, S. Kono, C.S. Fadley, R. Trehan and J.T. Lloyd
Surface sd.119,371 (1982)
Kinematica1 1nterpretation of Auger Electron and x-Ray photoelectron
Difhadion from Ag(110) surface
S. Takahashi, S. Kono, H. sakurai and T. sagawa
J. phys. SOC. Japan 51,3296 (1982)
X-Rayphotoemission study0113-cis and AⅡ一trans Fluorophenyl-Retinal
T. Takahashi, M. sato, S. Kono, F. Tokunaga, K. Murano, A. Tsujimoto and
T. sagawa
J. phys. SOC. Japan 51,3332 (1982)
The Fundamental optical Absorption and the valence Bands in Alkali cu・
Prous Ha]ides crystals
S. sasaki, M,1kezawa, K. sato, S. Kono and T. sagawa
J, phys. SOC. Japan 52,304 (1983)
(26)
(27)
(28)
(29)
5
(30)
(3D
(32)
(33)
6( 3 4 )
T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f  s u r f a c e  E l e C 廿 o n i c  s t r u d u r e  o f  s i ( 1 1 1 )  s u r ・
f a c e
T .  Y o k o t s u k a ,  S 、  K o n o ,  S .  s u z u k i  a n d  T .  s a g a w a
S o l i d  s t a t e  c o m m u n . 4 6 , 4 0 l  a 9 8 3 )
S t u d y  o f  A g / s i ( 1 1 D  s u b m o n o l a y e r  l n t e r f a c e  l .  E l e c t r o n i c  s t r u c t u r e  b y  A n ・
g l e - R e s o l v e d  u p s
T .  Y o k o t s u k a ,  S .  K o n o ,  S .  s u z u k i  a n d  T .  s a g a w a
S u r f a c e  s c i . 1 2 7 , 3 5  住 9 8 3 )
S t u d y  o f  A 創 S i ( 1 1 1 )  s u b m o n o l a y e r  l n t e r f a c e  Ⅱ .  A t o m i c  G e o m e t r y  o f
S i ( 1 1 1 ) ( 心 X 轟 )  R 3 0 ゜ - A g  s u r f a c e
S .  K o n o ,  H .  s a k u r a i ,  K .  H i g a s h i y a m a  a n d  T .  s a g a w a
S u r f a c e  s d . 1 3 0 ,  L 2 9 9  ( 1 9 8 3 )
F u n d a m e n t a l  o p t i c a l  A b s o r p t i o n  a n d  t h e  v a l e n c e  B a n d s  i n  A ] k a l i  s i l v e r
H a l i d e  c r y s t a l s ;
K .  E d a m a t s u ,  M . 1 k e z a w a ,  K .  s a t o ,  S .  K o n o  a n d  T .  s a g a w a ;
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 5 2  a 9 8 3 )  1 5 2 1
X - R a y  p h o t o e l e c t r o n  D i f f r a c t i o n  s t u d y  o f  t h e  A t o l n i c  G e o m e t r y  o f  t h e
G e ( 1 1 1 ) ( ■ X 轟 )  R 3 0 ' - s n  s u t f a c e ;
H .  s a k u r a i ,  K .  H i g a s h i y a m a ,  S .  K o n o  a n d  T .  s a g a w a ;
S u r f .  s c i . 1 3 4  ( 1 9 8 3 )  L 5 5 0
X - R a y  p h o t o e l e c t r o n  D i f f r a d i o n  s t u d y  o f  G e ( 1 1 D  7 X 7 - s n  s u r f a c e ;  A  N e w
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